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Вступ. Сьогодні країни Східної Європи, зокрема Польша, Чехія, 
Угорщина і Словаччина, а також Україна з ряду об‘єктивних факторів 
відчувають дефіцит виробництва електроенергії. До 20% загального 
електроспоживання в виробництві припадає на електроосвітлення. Одним з 
шляхів зменшення енергоспоживання є використання енергоощадних джерел 
світла.
З кожним роком питання енергозбереження та енергоефективності стає 
все більш актуальними. При цьому економія електричної енергії викликає 
інтерес не тільки у держави та власників бізнесу, а також у представників 
простих домогосподарств. Цьому служать ряд причин, серед яких можна 
виділити :
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- дефіцит і постійне зменшення природних ресурсів;
- зростання цін на імпорт енергоресурсів;
- дефіцит енергоресурсів в Україні;
- зменшення природних ресурсів;
- щорічне збільшення споживання електрики.
Одним із способів підвищення енергоефективності є модернізація 
освітлення. Основний спосіб -  заміна ламп розжарювання на більш 
перспективні типи ламп. До них можна віднести КЛЛ та світлодіодні лампи. 
Ще кілька років тому впровадження світлодіодних типів ламп було надто 
дорогим, тому не ефективним. Але ситуація на ринку міняється, вартість 
світлодіодів зменшується, так як і їх споживання електроенергії. Тому ми 
вирішили експериментально дослідити впровадження різних типів ламп, та 
порівняти їх економічну доцільність у часі.
Так як проблема заощадження енергії є глобального масштабу, практично 
у всіх країнах проводяться різні заходи, покликані зменшити кількість 
споживаної енергії як у промислової, так і в соціальної сферах. У багатьох 
країнах світу прийняті національні програми по енергозбереженню. Така 
програма розроблена й у нашій країні.
Учасники круглого столу, проведеного Держенергоефективності України 
за підтримки НАНУ та Всеукраїнської громадської організації УСПП дійшли 
висновку, що Україна повинна розвивати впровадження енергозберігаючих 
світлодіодних джерел освітлення. В свою чергу Голова Правління Асоціації 
виробників світлодіодної техніки, заявив, що при впровадженні за рахунок 
українських виробників протягом 2015-2020 років світлодіодного освітлення 
хоча б на 30% від потреб України дозволить зекономити 52 млрд КВт/год 
електроенергії на рік, а це два блоки АЕС. За результатами цієї зустрічі було 
вирішено створити при Держенергоефективності постійно діючу робочу групу 
з удосконалення нормативно-правової бази для розвитку впровадження 
енергозберігаючих світлодіодних джерел освітлення.
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З цього робимо висновок, що зараз в Україні активно впроваджуються 
більш ефективні джерела освітлення, і щорічно можна спостерігати зміну 
реальної картини впровадження як КЛЛ, так і світлодіодних ламп.
Нами була проведена оптимізація освітлювальної мережі ремонтної 
майстерні. Був проведений розрахунок освітлювальних установок з лампами 
розжарювання, КЛЛ та світлодіодними лампами. Також був проведений 
розрахунок установок із світлодіодними лампами при напрузі в мережі 130 В.
Нижче наведені схеми освітлюваної мережі з різними типами ламп, 
розрахунок яких проводився по даним 2014 та 2015 років відповідно.
Рис. 1 Схема освітлюваної мережі з лампами розжарювання за 2014 р
Рис. 2 Схема освітлюваної мережі з КЛЛ за 2014 р
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Рис. 3 Схема освітлюваної мережі з світлодіодами за 2014 р
Рис. 4 Схема освітлюваної мережі з лампами розжарювання за 2015 р
Рис. 5 Схема освітлюваної мережі з КЛЛ за 2015 р
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Таблиця 1
Типи ламп та їхні ціни при відповідних потужностях станом на 2014 р
Тип лампи Модель лампи Потужність,Вт
кількість,
штук
Термін
служби,
год
Ціна,
грн/од.
Жарівки
Г - 220 - 200 200 12 1000 4,10
Г - 220 - 200 200 4 1000 4,10
Б - 230-240-75 75 2 1000 2,40
КЛЛ
PHILIPS 42W 
PL-Т /840/4Р 42 12 12000 55,5
ESL-111-2 HWS 
85W 85 4 12000 80
ESL-200-11
XPiral 15 2 12000 38
Світлодіод
ні
LED E27 30W 30 16 50000 399
LED E27 40W 40 4 50000 985
LED E27 12W 12 2 50000 110
Для спрощення розрахунків та більшої наочності 
експлуатаційні затрати ламп для 50000год.
розрахуємо 
Таблиця 2
Економічна оцінка станом на 2014 р
Показники Лампирозжарення КЛЛ
Світлодіодні
лампи
Кількість, шт. 18 18 22
Потужність, кВт 3,35 0,874 0.664
Вартість, грн. 3520 4124,9 10544
Термін служби, год 1000 12000 50000
Витрати на експлуатацію 
протягом 50000 год, грн 58625 15295 11620
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Таблиця 3
Типи ламп та їхні ціни при відповідних потужностях станом на 2015 р
Тип лампи Модель лампи
Потужніст
ь,
Вт
Кількіст
ь,
штук
Термін
служби,
год
Ціна,
грн/од.
Жарівки
Г - 220 -  200 200 12 1000 8,10
Г - 220 - 200 200 4 1000 8,10
Б - 230-240-75 75 2 1000 5
КЛЛ
Global 25 Watt 20,4 12x3 8000 60
Global 230Watt 22 4x2 8000 64
Global 20 Watt 18,8 2 8000 54
Світлодіодні 
220 V
Eurolamp 11 
Watt 7 16x2 50000 225
Eurolamp 11 
Watt 7 4x3 50000 225
Eurolamp 11 
Watt 7 2 25000 225
Світлодіодні 
130 V
Eurolamp 11 
Watt 1,6 16x6 50000 255
Eurolamp 11 
Watt 1,6 4x9 50000 225
Eurolamp 11 
Watt 1,6 2x3 25000 225
Таблиця 4
Економічна оцінкастаном на 2015 р
Показники Лампирозжарення КЛЛ
Світлодіодні 
лампипри 
220 V
Світлодіодні 
лампипри 
130 V
Кількість, шт. 18 46 46 138
Потужність, кВт 3,25 0,79 0,37 0,22
Вартість, грн. 6980 13739 10410 31050
Термін служби, год 1000 8000 50000 50000
Витрати на
експлуатацію протягом 
50000 год, грн
75375 21339 7245 4968
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Таблиця 5
Витрати на експлуатацію ламп
Витрати на 
експлуатацію 
протягом 50000 год, 
грн
Лампи
розжарення КЛЛ
Світлодіодні 
лампи при 220 
V
Світлодіодні 
лампи при 130 
V
Станом на 2014 р 58625 15295 11620 -
Станом на 2015 р 75375 21339 7245 4968
Рис. 6 Витрати на експлуатацію ламп
Таблиця 6
Вартість ламп
Вартість, грн. Лампирозжарення КЛЛ
Світлодіодні 
лампи при 220 
V
Світлодіодні 
лампи при 130 V
Станом на 2014 р 3520 4124,9 10544 -
Станом на 2015 р 6980 13739 10410 31050
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ВЛампи розжарювання В К/1У1 ВСвітлодіоди
Рис. 7. Вартість ламп
Таблиця 7
Загальні витрати на лампи
Загальні витрати Лампирозжарення КЛЛ
Світлодіодні 
лампи при 
220 V
Світлодіодні 
лампи при 130 
V
Станом на 2014 р 62145 19420 22164 -
Станом на 2015 р 82355 35078 17655 36018
90000 
80000 
70000 
60000 
50000 
40000 
ЗО
82355
62145
ГМ Н 1 / М
1 Лампи розжарювання В КЛЛ ВСвітлодіоди
Рис. 8 Загальні витрати на лампи
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Висновки. Ще навіть рік тому, світлодіодні лампи поступалися 
компактним люмінісцентним лампам. Однак, як показує наш дослід, картина 
кардинально змінилася у 2015 році.
Основним бар’єром впровадження світлодіодних ламп була їх висока 
вартість, порівняно із компактними люмінісцентними лампами. Так, ми бачимо, 
що у 2014 році вартість експлуатації світлодіодних ламп протягом 50000 год 
складала на 12,38% більше, ніж вартість КЛЛ. Проте, вже у 2015 році 
світлодіодні лампи є дешевшими у експлуатації на 98,68%.
Попри те, що характеристика значної кількості ламп не відповідає 
заявленими виробником, світлодіодні лампи безперечно можна вважати 
найперспективнішими лампами, які потрібно впроваджувати як заміну лампам 
розжарювання.
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